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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui daya hambat dari ekstrak etanol daun ketepeng Cina (Cassia alata) terhadap pertumbuhan jamur
Trichophyton sp. Rancangan penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Sampel dibagi dalam 5 kelompok, yaitu 3 perlakuan dan 2
kontrol, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali pengulangan. Uji daya hambat dilakukan dengan metode Kirby Bauer.
Perlakuan menggunakan ekstrak daun ketepeng Cina dengan konsentrasi 25%, 50% dan 75%. Kelompok konrol terdiri atas
kelompok kontrol positif (kertas cakram berisi nistatin) dan kontrol negatif (kertas cakram berisi akuades steril). Hasil penelitian ini
menunjukkan ekstrak etanol daun ketepeng cina (Cassia alata) pada KP sebagai kontrol positif (nistatin) dapat menghambat
aktivitas jamur Trichophyton sp. dengan luas zona hambat sebesar 27 mm. sedangkan KN (kontrol negatif), K1 (25%), K2 (50%)
dan K3 (75%), setelah diinkubasi selama 3- 5 hari pada suhu ruangan tidak menunjukkan adanya zona hambat. Oleh sebab itu dapat
disimpulkan bahwa ekstrak daun ketepeng Cina (Cassia alata) tidak dapat menghambat pertumbuhan jamur Trichophyton sp. secara
in vitro.
